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1 Pour finir,  ce vingtième numéro de la revue eJRIEPS est la deuxième publication qui
rapporte les travaux des auteurs ayant participé aux 3èmes Journées Alain Durey (JAD).
Régulièrement organisées à Paris en novembre, ces journées participent à la veille à
propos de l’actualité des recherches en didactique de l’EPS, en didactique des APSA, et
de technologique des APSA.
Ces troisièmes JAD s’inscrivent dans la continuité des rendez-vous annuels de l’INRP,
puis  plus  récemment  du  GéDIAPS  de  l’Université  de  Créteil.  C’est  donc  tout  un
patrimoine qui est apporté à cette occasion aux participants de ces journées de travail
et de réflexion. Il nous semble important d’en conserver les traces dans une revue qui
est  également  soucieuse  de  porter  cet  héritage.  Ce numéro  se  veut  utile  à  la
construction d’une mémoire collective.
Ces troisièmes JAD veulent aussi mettre l’accent sur l’actualité des recherches dans ce
champ.  C’est  pourquoi  nous  nous  engageons  délibérément  dans  la  présentation de
travaux  de  thèse  soutenus  dans  l’année  ou  susceptibles  d’être  présentés  très
prochainement. Il s’agit donc d’aller à la source des travaux les plus récents.
Cependant, nous sommes également soucieux de créer les conditions d’un débat plus
conjoncturel.  C’est  la  raison  pour  laquelle  une  des  deux  journées  de  travail  est
consacrée  à  la  réflexion  et  aux  recherches  en  technologies  des APSA.  Là encore  les
travaux  les  plus  récents  sont  mis  en  exergue.  Ils se veulent  une  contribution  à  la
compréhension des savoirs technologiques et des activités sportives et artistiques à des
fins d’intervention en éducation ou en entraînement.  Ils interrogent les  référentiels
disponibles pour la pratique.
Ces 3èmes JAD sont enfin le reflet de l’évolution des centres d’intérêt des recherches dans
les domaines de la didactique et de la technologie. Ainsi, elles actent de paradigmes et
de méthodologies novatrices.
Ce numéro spécial de la revue eJRIEPS a donc pour but de rendre compte des avancées
significatives dans le champ des recherches en didactique de l’EPS, en didactique des
APSA,  et  en  technologie  des  APSA.  Il suggère  de  débattre  des  résultats  qui  y  sont
présentés.  Il invite  enfin  à  participer  aux  initiatives  automnales  organisées  sur  le
nouveau site du département STAPS de l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne.
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